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välttää,	sillä	se	helposti	kääntyy	itseään	vastaan.	Historianopetuksessa	oppilaita	
ohjataan	asettautumaan	entisajan	ihmisten	asemaan	ja	pyritään	saamaan	heidät	
ymmärtämään	näiden	tekoja.	Historiakulttuurin	sotaiset	tuotteet	voivat	auttaa	
kehittämään	oppilaiden	historiallisen	empatian	kykyä.	Siksi	kasvattajien	ei	ole	syytä	
ylenkatsoa	niitä.	
	
	
	
Muovirakennussarjoja	lapsena	tehneille	koneiden	ulkomuoto	on	syöpynyt	mieleen	
siinä	määrin,	että	tunnistamme	lentokoneet	jopa	niiden	silhueteista	(ylärivissä	
Messerschmitt	Bf	109	ja	Junkers	Ju	87	"Stuka",	alarivissä	Hawker	Hurricane).	
	
	
	
Jerome	de	Groot	on	huolissaan	viihteellistyneen	historiakulttuurin	vaikutuksista	
lapsiin.	Horrible	Histories	-sarjan	välittämä	kuva	ensimmäisestä	maailmansodasta	
jääkin	monen	lapsen	mieleen	kouluopetusta	varmemmin.	Kyseistä	sarjaa	käytettiin	
viime	vuonna	lasten	"sisäänheittotuotteena"	Lontoon	Imperial	War	Museumiin.	
